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The Ny-Ålesund station (79 N, 12 E) in Svalbard was established as the first permanent Arctic research station for Japanese 
researchers in 1991.  Since then it has been contributed to a variety of scientific programs in Svalbard including international 
joint projects for more than 25 years, with support by the Norwegian Polar Institute and Kings Bay AS.  The research station 
is located next to the airport runway on the west side of the Ny-Ålesund central.  The building that the National Institute of 
Polar Research is renting has a floor area of 276 m2, with laboratory and storage rooms and a roof-top observation deck, as 
well as a kitchen, bedrooms and a bathroom.  In the ArCS project, the Ny-Ålesund station is allocated as a strategic core site 
for research and observation in the Arctic and has been developed to promote effective use of the facility. The Norwegian 
government decided last year to construct a new research building near the central of Ny-Ålesund which we will be able to use 
in place of the present facility from next year.  The construction has already started aiming for its completion by the next 
summer.  The outline of the new facility is introduced in this presentation. 






















Figure 1.  The outlook of the new science building under construction around the Ny-Ålesund central. 
